



















































































































































































































































































































































































































































































Depressive Disorder in DSM-5



















治療効果がないばかりか，逆に clients  やその家族に被
害をもたらすことがある
その一例が facilitated communication for autism 
とはいえ，臨床家は臨床に追われ，研究者の研究を逐
一取り入れることは事実上不可能































る人との間でも生じる），failure to speak が加えられる
恐怖が過剰であるかの判断は当該者に難しいので，専門家の判





















専修大学 心理科学研究センター年報 第2号 2013年3月〈175〉
統合失調症スペクトルおよび他の精神病性障害















































with Another Medical Condition）として，緊張型から単位障害に
幻覚，妄想，解体した会話，異常な精神運動性行動（abnormal
psychomotor behavior），陰性症状，機能障害，うつ症状，躁症状，
によって「重症度」を同定する




